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Zhang Gang is a famous respected political official who lived through the 
Southern Song Dynasty of Hui Zong Qing Zong and Gao Zong emperor. He has many 
writings, the existing HuaYang Collection is his Forty’s volumes works. His poetry 
has his own characteristics that showing reversion to Tang poetry is acclaimed at that 
time he alive. Zhang Gang experienced "Jingkang Humiliation" and "Shaoxing 
negotiation", he is the witness of the ever-changing from the late Northern Song 
Dynasty to the beginning of the southern Song Dynasty. Therefore, ascertain out his 
life story and try to give a chronological and textual research will make sense. 
However, his life story has not been specifically discussed so far. My paper will try to 
find out his family deeds and his life story, clarify his workings’ formation and spread 
Compilation that according to the poems essays and the other materials related. And 
on its basis, this thesis will also do some research on his poetry writing, especially 
study on its backgrounds theme changes style features and make an objective and fair 
assessment of the pros and cons of his works. The paper is divided into four parts: 
introduction, part one part two and conclusion. 
In the introduction, I will try to introduce the origin of this topic’s finding and 
the status scope as well as making sure the research methods objectives content and 
so on in this study in order to make people have an initial impression of the basic 
situation of Zhang Gang through this introductory. Moreover, in this introduction, I 
will also focus on analyzing his poetry’s creative background, the subject of his 
poetry changes, his poetry’s style changes and also his Ci-poem’s writing. 
In the series one, there are three chapters which are Zhang Gang’s lineage test, 
Zhang Gang’s annual meetings test and the compilation and dissemination of Zhang 
Gang’s writings. The series one mainly introduce on the family background of Zhang 
Gang and ascertain his life story, his main activities, clarifying the situation of the 
compilation and dissemination of his writings according to his life events. On this part, 
I will make an integral objective resume of Zhang Gang, Paving the way for the 
















In the first chapter of the series two, firstly, I will introduce the background of 
Zhang Gang’s poetry writing, I will give a detailed analysis of the themes changes of 
his poetry. Zhang Gang's poetry theme is closely related to his life-changing 
experience as well as the changes in the political situation. The changes in the social 
environment have enormous implication on Zhang Gang’s poetry theme. Therefore, 
Zhang Gang's poetry theme has a very distinct stage characteristics. The second 
chapter analyzes the characteristics of his poetry’s style and achievements. 
 Zhang Gang learn from the “Yuanyou-poetry” in his early time, and then turn to 
learn from Tang poetry at his middle age. This kind of change not only reflects the 
atmosphere of poetry in southern Song Dynasty, but also has some under-relation with 
Zhang Gang Friendship. While study from Tang poetry, Zhang Gang also taking the 
diameter of the Six Dynasties, especially from the poet named Tao Yuan Ming. 
Furthermore, Zhang Gang’s poetry also shows a characteristic of humor, It is funny. 
The third chapter analyzes the Zhang Gang Ci-poem’ creation, especially focusing on 
the characteristics of his “Ci-poem” and try to further clarify the internal relations 
from different stages of the development of anti-gold Dynasty’s war ae well as his 
personal experience changes of his Ci-poem creation. 
The conclusion aims at summing up the full paper and analyzing the cons and 
pros of Zhang Gang’s poetry creation 
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①纲母生日亦可参《全宋词》第三卷，第 463 页。 
②据龚延明《中国历代职官别名大辞典》载：“宋元丰改制后，易本官阶为寄禄官阶，旧二十四司郎中分前
行、中行、后行三等，新制易为朝请大夫、朝散大夫、朝奉大夫三阶，或仍以正郎别称之。”（详见《中国
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